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ДРАМАТИЗАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
Драматизация давно и хорошо зарекомендовала себя как комплексный 
метод обучения иностранному языку и культуре, который активизирует лек-
сику и коммуникативные навыки ребенка, привлекает предметы творческого 
цикла, такие как театр, музыка, рисование, Ее значение в овладении умения-
ми и навыками речевой деятельности определяется, прежде всего, тем, что 
она исключает механическое воспроизведение материала. В ходе драматиза-
ции устанавливаются прямые связи с конкретной ситуацией, что создает бла-
гоприятные условия для усвоения речевых структур и формирования способ-
ности общаться на изучаемом языке. Здесь же открывается широкое поле для 
осуществления принципа сотрудничества и сотворчества. 
Драматизация заставляет учеников пропускать ситуацию через себя, при-
давая ей личностный характер. Личностная ориентация, как показывает опыт 
изучения иностранных языков, значительно повышает эффект их усвоения, 
так как в этом случае наряду с интеллектом подключаются эмоции. Личност-
но-значимой ситуацию делает роль, которую получает учащийся. 
Драматизация в обучении языку рассматривается как уникальный ме-
тодический прием, способствующий как формированию языковых и рече-
вых навыков, так и более глубокому пониманию других предметных обла-
стей, в частности литературы и психологии. Сторонники использования 
драматизации указывают на многие плюсы этого приема [1]. 
Во-первых, использование драматизации в преподавании иностранного 
языка помогает: 
 развивать социальное сознание; 
 развивать лингвистическое сознание; 
 диагностировать интересы и потребности учащихся; 
 стимулировать учащихся с разным языковым уровнем к использо-
ванию иностранного языка. 
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Кроме того, применение драматизации развивает креативное и интуи-
тивное мышление, способствует большей сосредоточенности, формирует 
навыки и умения в чтении. Драматизация способствует увеличению сло-
варного запаса, развивает навыки говорения. 
Прием драматизации служит средством стимуляции интеллектуально-
го развития, улучшает качество речи за счет увеличения длины предложе-
ний, использования разнообразных грамматических конструкций и расши-
рения словарного запаса. 
Драматизация улучшает качество речи учащихся еще и фонетически, 
т. к. тон голоса и выразительность являются важными компонентами уст-
ной презентации. Естественно, что конкретные роли предъявляют опреде-
ленные риторические требования: учащиеся должны модулировать свой 
голос, чтобы выразить чувства и передать настроение героя. Отдельно сле-
дует упомянуть внятность и ясность. Учащиеся должны произносить слова 
четко, соблюдая артикуляцию, так, чтобы выступление было понятно для 
присутствующей аудитории. 
В процессе драматизации учащиеся совершенствуют умения и навыки 
диалогической речи, учатся выразительно и эмоционально читать свои ро-
ли, овладевают некоторыми элементами сценической грамоты. Подготовка 
драматизации развивает творческое воображение, коммуникативность, 
нравственность и художественный вкус. Значение драматизации в овладе-
нии умениями и навыками речевой деятельности определяется, прежде 
всего, тем, что она исключает механическое воспроизведение материала. В 
ходе драматизации устанавливаются прямые связи с конкретной ситуаци-
ей, что создает благоприятные условия для усвоения речевых структур и 
формирования способности общаться на изучаемом языке [1]. 
С психологической точки зрения, драматизация представляет собой фор-
му совместной учебной деятельности, где «усвоение учащимися содержания 
учебного материала опосредовано их совместным творческим взаимодей-
ствием по его сценическому воплощению, вызванным осознанием единства 
дидактической цели, предполагающим разделение труда и частичный кон-
троль над деятельностью самими учащимися» [2, с. 34–37]. Межличностное 
взаимодействие происходит в результате совместных действий, т. е. выпол-
нения заданий в группах и парах (интеракция). При этом реализуются основ-
ные функции общения, которые мы видим на следующей схеме: 
Прагматическая функция заключается во взаимодействии учащихся в 
процессе совместной деятельности. 
Что касается формирующей функции, то она проявляется в развитии 
обучаемого и становлении его личности в процессе общения. 
Функция подтверждения  познание и утверждение себя в собственных 
глазах в ходе общения с другими людьми; 
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Роль функции организации и поддержания межличностных отношений 
состоит в оценивании других людей и установлении определенных эмоци-
ональных отношений, которые могут быть как отрицательными, так и по-
ложительными. 
Таким образом, руководство таким видом деятельности, как драмати-
зация, предъявляет особые требования к учителю иностранного языка в 
плане повышения уровня владения интонацией, диапазоном голоса, мими-
кой, жестами. Стремясь развить у учащихся сценические качества, способ-
ность к экспромту, он также должен быть постоянно готовым продемон-
стрировать им возможные варианты воплощения роли, построения мизан-
сцен, художественного оформления. В постановке драматизации ни одно 
даже самое совершенное техническое средство не в состоянии заменить 
воздействие личности учителя на формирование и развитие у них способ-
ности к общению. 
Все очевидные преимущества драматизации не означают, что этот при-
ем должен стать единственным в процессе обучения, например, на заняти-
ях по домашнему чтению. Оптимальный вариант  разумное сочетание 
драматизации с другими традиционными и нетрадиционными формами и 
приемами работы с учетом задач урока, особенностей учебной группы, со-
держания учебного материала. 
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ДРАМАТИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Одна из главных целей обучения иностранному языку – формирование 
и развитие коммуникативных речевых навыков и умений. Деятельность, 
способствующая их развитию, должна погружать учеников в атмосферу 
иноязычного общения, давая им возможность раскрыться, почувствовать 
